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Zavod za pov i j esne i društvene znanos t i , R i j e k a , Braće Šupak 5 
DRAGOVAN ŠEPIĆ O TALIJANSKIM ANTIFAŠISTIMA I 
NJIHOVU ODNOSU PREMA PITANJU PRIPADNOSTI ISTRE I 
RIJEKE 
U D K 949.713:92 ŠEPIĆ Iz laganja sa znans t v en ih s k u p o v a 
P r i m l j e n o : 29. 5. 1989. 
D. Šepić analizira ovo pitanje u povijesnom slijedu, od njegova 
ishodišta, geneze i modifikacije uvjetovanih djelovanjem drugih unu-
trašnjepolitičkih i vanjskopolitičkih činilaca. Šepićeva znanstvena sta­
jališta temelj su za upoznavanje te problematike, za njezino dalje 
izučavanje, ali i za kritičko preispitivanje političkih odnosa u Istri i 
međunarodnih gledišta na problem Istre i Rijeke u prvoj polovini XX. 
stoljeća. U tom pogledu D. Šepić dao je veoma važne rezultate svojih 
istraživanja koje će ostati trajna podloga za iduća proučavanja. 
Značajan segment h r va t ske i jugos lavenske h i s to r i og ra f i j e čine 
r a d o v i dr . Dragovana Šepića o I s t r i . I ako t i n jegov i r a d o v i obuhvaćaju 
široku l epezu p i t an j a i z novov i j eke i s ta rske pov i j es t i , u c e n t r u Šepiće­
va znanstvenog in te resa je , bez dvo jbe , nac i ona lno p i tan je i p rob l ema­
t i k a n jegova rješavanja. N a i m e , u s v i m t i m Šepićevim r a d o v i m a uočlji­
vo je nasto jan je z n a n s t v e n i k a d a istraži, p r o n i k n e i dade znans tvenu 
in t e rp r e t a c i j u s lavensko- ta l i j ansk ih o d n o s a k o j i o d sred ine X I X . st. 
da ju pečat s v e u k u p n o m z b i v a n j u u I s t r i . Budući d a t i j e k o m p rve po­
lov ine X X . st . p r o b l e m a t i k a međunacionalnih odnosa u I s t r i postaje 
s f e r o m međunarodnih i međudržavnih odnošaja, Šepić j e nužno morao 
rasv i j e t l i t i i taj aspekt ovog p i t an ja . K a k o pak ta n o v a značajka sla-
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vensko- ta l i j ansk ih odnosa s tav l j a n a d n e v n i r e d i p i t an j e određivanja 
državno-pravnog s ta tusa I s t re i R i j eke , to i Šepićeva istraživanja pra te 
taj proces u svoj njegovoj složenosti i međuzavisnosti p o j e d i n i h čini­
laca . J e d a n o d značajnih f a k t o r a tog p r o c e sa b i l e su bez svake sumnje , 
ta l i j anske političke s t ranke , n j i h o v a stajališta, in t e r es i i k onk r e tne po­
litičke akc i j e . 
1. 
U s v o j i m r a d o v i m a ob j a v l j en im n a s t r a n i c a m a : »Jadranskog zbor­
nika«, »Historijskog zbornika«, »Zbornika H i s t o r i j s k o g i n s t i t u t a Jugo­
s lavenske akademije«, Jugos lavenskog i s t o r i j s k o g časopisa«, u časopisi­
m a »Putovi revolucije«, i » Istra« , z b o r n i k u »Pazinski memorijal« , »Časo­
p i s u z a s u v r e m e n u povijest« i novoizašlom t r o t o m n o m d j e lu »Sudbinske 
d i l eme rađanja Jugoslavije« Šepić nas to j i r a sv i j e t l i t i odnos t a l i j a n s k i h 
građanskih i radničkih s t r anaka p r e m a p i t a n j u p r i p a d n o s t i T r s t a , Is t re 
i R i j eke . N j i h o v a stajališta o n p r o m a t r a dijalektički, u pov i j e snom sl i je­
du , o d n j i ho va ishodišta, n j ihove geneze i m o d i f i k a c i j a uv j e tovan ih dje­
l o van j em d r u g i h untrašnjopolitičkih i vanjskopolitičkih činilaca. N a i m e , 
p r o b l e m a t i k a međunacionalnih odnosa, etničke p r i p a d n o s t i Is t re i rješa­
vanja n j enog državnopravnog s ta tusa ne j a v l j a se tek u r a z d o b l j u izme­
đu dva ju ra tova , odnosno t i j e k o m drugog sv je tskog ra ta . O n a je p r i su t ­
n a već ran i j e , a a k t u a l i z i r a se t i j e k o m p r v o g sv je tskog r a t a u v r i j eme 
agonije i konačnog raspada Dvo jne M o n a r h i j e . P i tan je p r i p a d n o s t i T rs ­
ta, I s t re i R i j eke i z l a z i tada i z o k v i r a t e o r e t sk ih r a z m a t r a n j a i unutraš­
njopolitičkih p i t an ja . Ono postaje međunarodnopravno p i tan j e i prob­
l e m a t i k a k o j a će t ra jno opterećivati b i l a t e ra lne odnose K r a l j e v i n e I ta l i j e 
i novos tvorenog K r a l j e v s t v a S H S , odnosno K r a l j e v i n e Jugos lav i j e . Opre­
d je l j i vanje za n a r o d n o s n i p r i n c i p , za p r a v o n a samoodređenje naroda , 
i l i p a k za obvezu poštivanja međunarodnih ugovo ra i međudržavnih ko­
m p r o m i s a , postaje b i t a n činilac međustranačkih i međudržavnih oporba . 
Sav taj ko lop l e t n a s t a l i h supro tnos t i , s o c i j a l n i h napetos t i i političkih 
b o r b i u n u t a r za in t e r e s i r an ih država, r e zu l t i r a t će uključivanjem T r s t a , 
Istre i R i j ek e u o k v i r e državnih međa K r a l j e v i n e I ta l i je . O d tada su 
H r v a t i i S l o venc i J u l i j s k e k r a j i n e b i l i izloženi o zakon j enom p rocesu 
denac iona l i zac i j e . 
Ra zdob l j e i s t a r ske pov i j es t i obrađeno u t o m d i j e lu Šepićeva opusa 
i z l a z i i z v r e m e n s k i h o k v i r a k o j i su p r e d m e t ovog r a zma t ran j a . Među­
t i m , neophodno je u p o z o r i t i i n a te Šepićeve h i s t o r i og ra f ske radove j e r 
su o n i p o svojoj t emat i c i sas tavn i d io n j egova istraživanja geneze od­
nosa t a l i j a n s k i h građanskih i radničkih s t r a n a k a p r e m a p i t a n j u p r i p a d ­
nos t i I s t r e i R i j eke . Za i s ta bez k o n z u l t i r a n j a Šepićevih r a d o v a o glediš­
t i m a : V i v an t ea , S a l v e m i n i j a , B i s so l a t i j a , P i t t on i j a , S l a t ape ra , S o n i n a , 
N i t t i j a , S forze , B o n o m i j a i d r . n a nac i ona lne odnose i p i tan je p r i p a d ­
nos t i J u l i j s k e k ra j ine , ni je moguće sag ledat i ko r i j ene gledišta ta l i jan-
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s k i h antifašista u r a z d o b l j u između dva ju ra tova i t i j e k o m d rugog svjet­
skog ra ta . Nužno je, dak l e , naznačiti da je Šepić istražio i c je lov i to 
p r i k a z a o stajališta t a l i j a n s k i h s t r a n a k a p r e m a p i t a n j u p r i p a d n o s t i Is­
tre i R i j eke , a n jegov i r a d o v i o o d n o s u koa l i c i j e t a l i j a n s k i h antifašistič­
k i h s t r anaka p r e m a p i t a n j u p r i p a d n o s t i J u l i j s k e k ra j i n e t i j e k o m d r u ­
gog sv je tskog ra ta , samo s u j edan od segmenata te c je l ine. 
2. 
K o a l i c i j u t a l i j a n s k i h antifašističkih s t r anaka Šepić p r a t i o d n jena 
nas tanka , t j . o d v r emena k a d a je u s l i j e d zavođenja fašističke d i k t a tu r e 
onemogućio d je lovanje antifašista u n u t a r g r an i ca I ta l i j e . O s n o v n a prog­
r a m s k a o r i j en tac i j a antifašističkih s t r a n a k a i g rupa , t j . razobličavanje 
fašizma i s l aman je d i k t a tu r e , dovod i do s t va ran ja koa l i c i j e p o d n a z i v o m 
Antifašističke koncen t rac i j e (Concetraz ione ant i fasc ista ) . T u k o a l i c i j u 
sačinjavaju: soc i j a l i s t i , soc i j a l i s t i m a k s i m a l i s t i , r e p u b l i k a n c i , T a l i j a n s k a 
l i ga z a p r a v a čovjeka i K o n f e d e r a c i j a r a d a . Podržavali s u je i t a l i j ansk i 
l i b e r a l i , a p r i l a z i j o j i p o k r e t »Pravda i sloboda«. Komunistička p a r t i j a 
I ta l i j e , slijedeći bez sumn je tadašnju o r i j en tac i ju K o m i n t e r n e , ne dje­
lu je u zajedništvu s Antifašističkom k o n c e n t r a c i j o m . I ako je sve an t i -
fašiste povez ivao i s tov je tan c i l j , n j i h o v o viđenje budućeg društvenog 
i političkog uređenja I ta l i j e , n j ihovo stajalište u o d n o s u n a p r a v a na­
c i o n a l n i h m a n j i n a u postfašističkoj I t a l i j i n i s u b i l i i s tov je tn i . G lo ­
ba lno gledajući, K o a l i c i j a j e z a u z i m a l a stajalište d a je u postfašistič­
k o j I t a l i j i p o t r ebno os i gura t i u s t a v n u zaštitu p r a v a n a c i o n a l n i h ma­
n j i n a k o j a će i m os i gura t i p u n u ravnopravnos t , k u l t u r n u i a d m i n i s t r a ­
t i v n u a u t o n o m i j u . Dak l e , K o a l i c i j a se j a vno d i s t anc i r a o d denac iona l i -
za torske p o l i t i k e fašističkog režima u J u l i j s k o j k r a j i n i , a l i se ne izjaš­
n j ava o p r i p a d n o s t i t i h kra j eva . Međutim, o t o m p i t a n j u među st ran­
k a m a ni je b i l o p o t p u n o g suglas ja . D o k s u p r v a c i n e k i h s t r a n a k a i da­
l je zagovara l i rješenje utvrđeno r a p a l l s k i m ugovo rom, u z moguću auto­
n o m i j u R i j eke , d r u g i s u prihvaćali mogućnost rev iz i je granice u I s t r i 
i n j eno pom i can j e na Učku i Ćićariju. Radničke s t ranke , Socijalistička 
i Komunistička, izjašnjavale su se z a p ravo samoopred je l j en je n a r o d a . 
D o k se ta o r i j en tac i j a Socijalističke s t r a n k e s vod i l a u g l a v n o m n a na­
čelno opredje l jenje , K P I j e t o svoje stajalište k o n k r e t i z i r a l a . N a s vom 
trećem (1926). i četvrtom kong r e su (1931.), a z a t i m i u t r i pa r t i t no j dek la ­
r a c i j i (1934.) H r v a t i m a i S l o v e n c i m a J u l i j s k e k r a j i n e pr i zna je p r a v o n a 
samoopred je l j en je i o tc jep l jen je o d imperijalističke I ta l i je . Šepić n i j e 
u laz io u p o d r o b n i j u a n a l i z u tog opred j e l j en ja K P I . Ono je, međutim, 
b i l o na l i n i j i p r o g r a m a K o m i n t e r n e o n a c i o n a l n o m p i t a n j u i nužnosti 
r evo luc i onarne akc i j e r a d i rušenja imperijalističkih režima. D a k l e , u 
slučaju J u l i j s k e k ra j ine p r a v o n a otc jepl jenje o d imperijalističke drža­
ve, zav isno o d k o n k r e t n i h p r i l i k a , i m a l i b i H r v a t i i S lovenc i , a l i i T a l i ­
j a n i . To objašnjava n e k a k a s n i j a stajališta K P I p r e m a p i t a n j u držav-
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no-pravnog s ta tusa Is t re i R i j eke . U o s t a l o m , n i druge ta l i j anske ant i ­
fašističke s t ranke n i s u ods tupa le o d svo j ih tadašnjih stajališta, a izvjes­
ne mod i f i ka c i j e i va r i j an te b i l e s u uv je tovane k o n k r e t n i m političkim 
p r i l i k a m a u I t a l i j i i J u l i j s k o j k r a j i n i . Međutim, Šepić je apso lu tno u 
p r a v u k a d a k o n s t a t i r a d a j e u r a zdob l j u između dva ju ra tova K P I 
o tvoreno i zn i j e l a svoje viđenje rješavanja državnopravnog statusa Is­
tre i R i j eke , d o k u d e k l a r a c i j a m a os ta l ih antifašističkih s t r anaka to p i ­
tanje n i je našlo mjes ta . N o , k a d a početkom drugog sv je tskog ra ta , os­
lanjajući se n a t a j n u p o n u d u B r i t a n a c a , Dušan Simović j avno pokreće 
p i tan je reviz i je jugos lavensko- ta l i j anske g r an i c e i t a l i j a n s k a antifaši­
stička emig rac i j a j e prinuđena o tvoreno i z n i j e t i svoje stajalište. Reak­
c i j a Društva »Giuseppe Mazzini« i z N e w Y o r k a , odnosno C a r l a S forze , 
pokaza l a j e da t a l i j a n s k a antifašistička e m i g r a c i j a n i j e s k l o n a r e v i z i j i 
r apa l l skog ugovora . I ako se B r i t a n i j a o g r a d i l a o d Simovićeve iz jave , 
p i tan je jugos lavensko- ta l i j anske gran ice više ne s i laz i s političke scene. 
N j ega a k t u a l i z i r a j u zb i van j a u Jugos l a v i j i u k o j o j K P J pokreće narodno-
oslobodilački ra t n a čitavom jugos l a v enskom etničkom p r o s t o r u . P r e m a 
događajima u J u l i j s k o j k r a j i n i , t j . p r e m a N O P - u k o j i n a s t u p a s prog ­
r a m o m nac i ona lnog i soc i ja lnog oslobođenja, m o r a j u se o d r e d i t i i ta­
l i j a n s k i antifašisti. N o v a k o a l i c i j a p o d n a z i v o m Nac i ona lne f ronte ak­
ci je (Fronte naz iona le d 'Azione) k o j u u početku čine: S t r a n k a akc i j e , 
Socijalistička s t r a n k a i K P I za lagat će se z a sk lapan je časnog m i r a sa 
Savezn i c ima , z a poštivanje nac i ona lne nezav i snos t i s v ih naroda , a l i i za 
poštivanje suveren i te ta i in t eg r i t e ta t a l i j anskog nac i ona lnog t e r i t o r i j a . 
N a k o n p a d a M u s s o l i n i j a F r o n t i se pridružuje Demokršćanska s t r a n k a i 
G r u p a za o b n o v u L i b e r a ln e s t r anke , a n a k o n kap i tu l ac i j e I tal i je F r on ­
ta se t r a n s f o r m i r a u O d b o r nac i ona lnog oslobođenja (Comi ta to d i L i -
beraz ione Naz iona le ) . F u n k c i j u središnjeg o r g a n a u b r z o p r euz im l j e Od ­
b o r nac i ona lnog oslobođenja gorn je I ta l i je (Comi ta to d i L ibe raz i one N a ­
z ionale A l t a I ta l ia ) . C L N A I , k o j i staje n a čelo ta l i j anskog pok r e t a otpo­
ra , m o r a v od i t i računa o r e z u l t a t i m a ko je je os t var i o N O P Istre kao sas­
tavn i d i o N O P - a n a r o d a Jugos lav i j e . iRad i se, nafime, b p a z i n s k i m 
o d l u k a m a , Z A V N O H - a i A V N O J - a o s j ed in j en ju Isitre, R i j e k e i os­
t a l i h otuđenih k ra j e va federa lno j H r v a t s k o j u D e m o k r a t s k o j Federa­
t ivno j Jugos lav i j i . Građanske s t r anke u C L N A I u g l a v n o m zadržavaju 
stajališta k o j a s u i m a l a između dva ju ra tova , t j . ne prihvaćaju r e v i z i j u 
r apa l l skog ugovora . K P I , ne osporavajući p r a v o i s t a r s k i h H r v a t a n a sa-
mopredje l j en je i ot jc jepl jenje , s m a t r a te o d l u k e p r e u r a n j e n i m . Obraz la ­
žući to stajalište K P I , Šepić s a s v im i s p r a v n o t v r d i da je u z r o k t ome 
b i o n j en položaj u k o a l i c i j i t a l i j a n s k i h antifašističkih s t ranaka , a l i i 
ve l ik utjecaj M o s k v e n a ta l i j anske k o m u n i s t e . Nada l j e , njegove anal i ze 
ukazu j e na činjenicu da se odnos K P I , pa i C L N A I p r e m a p i t an ju p r i ­
padnos t i Istre, ne može poistovjećivati s n j i h o v i m o d n o s o m p r e m a p i ­
t an ju p r i p a d n o s t i R i j eke . M o r a se na žalost k o n s t a t i r a t i da te isprav-
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ne Šepićeve teze n i s u akcep t i rane u n e k i m našim n o v i m his tor iogra f ­
s k i m r a d o v i m a . O s i m toga, Šepić je s a s v i m i sp ravno upozo r i o n a b i tne 
r a z l i k e u stajalištima C L N A I i O d b o r a nac i ona lnog oslobođenja z a J u ­
l i j s k u k r a j i n u (Comi ta to d i L i b e ra z i one Naz iona l e p e r l a Venez i a G iu l i a ) 
k a k o p r e m a p i t a n j u p r i p a d n o s t i I s t re , t ako i p r e m a p i t a n j u suradn je s 
N O P - o m . O n je, na ime , a r g u m e n t i r a n o ukazao n a činjenicu d a nepo­
m i r l j i v o stajalište C L N V G p r e m a s j ed in j en ju Is t re s H r v a t s k o m i J u ­
gos l av i j om n i j e b i l o uv je tovano s a m o stajalištem građanskih s t r a n a k a 
u n j e m u , nego i stajalištem r u k o v o d s t v a Tršćanske federaci je K P I . N a i ­
me , dok C L N A I prihvaća s u r a d n j u s N O P - o m u z uvjet da se t i j e k o m 
r a t a ne pos tav l j a p i tan je g ran ice n a područjima s miješanim stanov­
ništvom (ovdje se ne može u l a z i t i u to što je k o j a s t rana podrazumi j e ­
va l a p o d »localita naz iona imente miste« ) , C L N V G upućuje pro tes t upo­
zoravajući C L N A I na »slavensku opasnost«. T ek n a k o n p r o m j e n a u r u ­
k o v o d s t v u Tršćanske federaci je K P I b i l a je moguća uspos tava K o o r d i ­
nac i j skog antifašističkog o d b o r a u T r s t u , t j . b i l o je moguće os t va r i t i 
s u r a d n j u između K P I i K P S loven i j e . To , međutim, ni je b i o i j e d i n i 
rezu l ta t p r om j ene stajališta Tršćanske federaci je K P I . T a p r o m j e n a je 
i zazva la de f i n i t i vn i rascjep između k o m u n i s t a i građanskih s t r a n a k a u 
C L N V G . N a i m e , dok se k o m u n i s t i zalažu za prihvaćanje p r o g r a m a 
NOP -a , p r eds tavn i c i Demokršćanske s t ranke , S t r a n k e akc i je , L i b e ra lne 
i Socijalističke s t ranke s k l a p a j u pos eban s p o r a z u m o političkoj a k c i j i 
k o j a će p r i d o n i j e t i da I s t r a ostane u g r an i cama ta l i j anske države. Me­
đutim, n i t a Šepićeva istraživanja n i s u u c i j e los t i akcep t i r ana . D a k a k o , 
činjenice ko je i znos i ni je moguće o s p o r i t i , a l i se n j i ho va in t e rpre tac i j a 
zanemaru je , pog lav i to u ta l i j ansko j h i s t o r i og ra f i j i . Općenito uzevši, 
stječe se d o j a m da se Šepićevim r a d o v i m a o odnosu t a l i j a n s k i h ant i ­
fašista p r e m a p i t a n j u p r i p a d n o s t i I s t r e i R i j eke ne posvećuje dužna 
pažnja, i a k o je o n tu p r o b l e m a t i k u c je lov i to obuhvat io , a neke njene 
aspekte , posebno one o d međunarodnog značaja, p r v i ob je lodanio . N a 
nedovo l jno korištenje, i l i p a k nepoznavanje tog d i j e l a Šepićeva h is to­
r i o g ra f skog opusa , ukazu j e i neujednačeno obrađena povi jest N O B - e 
Is t re , i l i p a k još uv i j ek p r i s u t n e netočne in terpre tac i j e n e k i h događa­
j a u N O B - i n a području zapadne I s t re . N O B u s jeverozapadnoj I s t r i 
gdje je, iz više u z r o k a , došao do izražaja utjecaj Tršćanske federaci je 
K P I i C L N V G , a n j ihove poz ic i j e je Šepić obrad io , os ta la je neistraže­
n a sve do nedavno. V j e r o j a tno i n i je slučajno što se tog po s l a p r ihva ­
t io Zavod J A Z U u R i j ea i , up ra vo onaj Zavod k o j i v o d i d r . D ragovan 
Šepić. N j egov i r adov i o d j e l ovan ju koa l i c i j e t a l i j a n s k i h antifašističkih 
s t r a n a k a b i l i su p r i t o m o d ve l ike pomoći. Sve to svjedoči da Šepićevi 
r adov i o t a l i j a n s k i m antifašistima i n j i h o v u o d n o s u p r e m a p i t a n j u p r i ­
padnos t i I s t re i R i j eke p reds tav l j a ju temel j za upoznavanje te prob le­
m a t i k e , za n jeno dal jn je izučavanje i , ikonačno, za kritičko pre i sp i t i va ­
nje političkih odnosa u I s t r i i međunarodnih gledišta na p r o b l e m Is tre 
i R i j ek e t i j e k o m drugog sv je tskog r a ta . 
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Summary 
DRAGOVAN ŠEPIC ON T H E ITALIAN ANTIFASCISTS AND THEIR VI 
EWS CONCERNING T H E APPERTAINANCE O F ISTRIA AND RIJEKA 
Dragovan šepić analysis this question in a historic continuity from its 
origin, genesis and modifications arising under the influence of other both 
inner and outer political factors. His scientific views are the basis for a 
better understanding of this problem for further research into the matter 
but also for a critical reinvestigation of the political relations in Istria and 
the international views on the problem of Istria and Rijeka in the first 
half of the 20 th century. Concerning this question Dragovan Šepić gave 
many valuable answers and his results will remain an everlasting valuable 
base for further research. 
